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Franqneo 
. oppceftadp 
0.E . L A P B O f ^ C l A O E L E O N 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIOBNCIA ] 
O S L CONSEJO pe.MiNISTROS , 
S . M . d RBY DOÍI Alloiuo XIU j 
(Q. D . Q.), S. M . X R*SNA DoSn 
VJctorUi Sagan'ia y SS. A A . RR. «I 
Principa á t Asturiu • lofaniu, con-
UaAs» »ln novedad m m Importante 
D * igual bcnafldo dlsfratw tai 
émnim pwxonsi da la AuSntta RM] 
r«Mtti*. 
fOmuta M di» t i » ¡alio d« 191».) 
Gobierno elrll da h prorlnei» 
El proyecto citará de msnlfletto 
rn la Sección de Fomento de elle 
Gobierno civil durante un "plazo de 
treinta dios, a pcrtlr d« la publica 
ddn de este anuncio en r l EOLEIIX 
OFICIAL, para que pueda >er exa-
minado por el público y presentar 
en el mismo plazo ias rrcinmetlcres 
que se estimen oportunas. > 
L e ó n l . o d : julio <!« 1919 
El Goberaftdor, • • 
Juan Polo de Bernabé 
• Para cumpllailento da lo dispues-
to en el Real decreto de 27 de « p -
tkmbre de 1910, se bsce consttr 
m e con Mta fechi se remito al Ex* 
celentitlmo Sr. Ministro de laQo-
bcrnacldn, el reenrso de sliena in-
terpuestoecr el Sr. Alcalde. Presi-
dente del Excmo Ayuntamiento de 
Astorgs. en ncirbre y por acoerdo 
fcla jfntn vurlrlnal, contra !a re^ 
solución de este Ooblemo dejando 
sin tfecto el acuerdo d« iquella Jun-
ta que nígó derecho a Indemniza-
eiín psra alquiler de cata habitación 
al Maestro de la graduada. D; Anto-
nio Alonso y Alonso, a fin de que 
en el término de diez días, a contar 
de e í ta publicación, puedan remitir 
loa interesados al Ministerio cuan-
tas alegrclomt > docnnwntot estl-
nten conveniente» a su derecho. -
U ó n 4 de Julio de 1919. 
Bl Gobernador, 
¡ u m Polo de Bemcbé 
Don Juan Polo de Bematé, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Higo saber: QueD. Isidoro H e z 
FcraAndez, vecino de Pardnvé. h i 
presentado el proyecto de las ebrás 
. que plenca efecutar para aprovechar 
lesd.CCO litros de agua porsrgun-
do. derlvcdrs del rio Cunt i lo , en 
término de Nccedo, Ayuntemknto 
de VsKepIélago, cuya concesión 
fué solicitada por el mismo con fe-
cha 82 de marzo del que cursa, y pu-
blicada en i-l BOLETÍN OFICIAL de 9 
de abril último. 
Las i brns que se proyectan con-
sisten en la construcción de una pre-
sa de mampoiterla. de cuatro metros 
de altura, situada frente al punto ki-
lométrico 8,425 de la carretera de 
U Vecilla a Collanzo. De esta presa 
parte el canal de conducción reves-
tido, cuyo trazado se desarrolla por 
la -margen Izquierda del lio, y que 
J E F A T U R A DE OBRAS PUBLICAS 
tiene una longitud de 1.731,85 me-
tres. • 
La casa de máquinas está sltui.da 
junto a un; camino de servicio frente 
t i punto kllcitétiico 6,60,de la ca-
rretera citada 
Se solicita la declaración de utili-
dad pública, y se acompalta una au-
torizsclón de O. Felipe del Rio. don 
Münuel López y O, No'bsrto Gon-
zález, pera ocupar sus lincas con el 
canal, siendo, al parecer, tas únicas 
particulares a' quienes afectan jas 
ebras. . 
El lalto obtenido es de 18,99 me-
tros, y su fuerza piensa dessmerse a 
la producción de energía eléctrica 
para usos Industriales. 
Lo que se hace: público a fin de 
que durante un plazo da treinta días, 
contados a partir de la publicación 
de este anuncio, púedan fcrmulRrse 
reclamaciones por la* pérsenas o 
entidades que se consideren perjudi-
cadas con las ebras; advirtlendc que 
erproyecto estará expuesto el públi-
co en la J i fatuta de Obras públicas 
de esta provincia. 
León 3 de julio de 1919. 
Juan Folq de Bernabé 
O B R A S P Ú B L I C A S 
— "] No te han recibido aujilliós de ninguna clase pera la ejecución d3 astas 
DIvIeMu H i d r á a l l e a de l M U » obras, a que se refiere la regla 6.* de la repetida Real orden de 9 de junio 
: Ultimo (publicada en (I BOLETÍN OFICIAL de! 16 del misino me».) 
i Y en cumplimiento a la regla 9.* de Igual disposición, y pora general co-
nocimiento, se publica la distribución de dicha cantidad en este periódico 
oficial. 
León 2 de julio de 1918.—El Ingeniero-Jefe, Enrique Galán. 
OARRETTERAS 
; Asignadas a esta Jef jtúra 155.000 pesetas para reparación de carreteras 
•' por ndmlnlstradóc, por Real orden de 9 dé junio ú:tlrno, del créd.:!p de 
6,850 OCO pej»tas, concedido por Real decreto de 3 del mismo mes para 
está cUse de obras en las dlítlntai provincias, se ha hecho la disíi lbución 
. de las 155.000 pesetas entro las carreter. s del Hstsdo, de étta prcyrncla, 
en la firma siguiente, para repsrarias por administración, coa a:r;g;o a lo 
• dispuesto en la citada Real orderi. 
- CARRETERAS. 
De Adanero a Gljón-
De Madrid a La Ce ruña . . . . 
De lo de Villacastfn u Vigo a León. 
La misma airetera . . . . - . . . . . . 
355 a 362... 
371 a 374... 
55.a. 92.., 







Don Adolfo Lastra Fernández, 
vecino de Oviedo, presenta Instan-
cia dirigida a! Excmo. Sr. Ministro 
de Fomento, solicitando la conce-
sión de riegos en el Bierzo, con loa 
beneficios quf otorga la Ley de 13 
de junio de 1879, y según el proyec-
to que acompafta a la instancia, fir-
matto'por el Ingeniero D. Bonifacio 
Diez Canéja. 
La zona que se propone regir es 
de propiedad privada, y tiene una 
extensidu aproximada de 5 900 hec-
táreas, estando limitada por el perí-
metro que fcrmen'í'los pueblos de 
Ponf jrrada, Columbrianos. Fuentes-
nuevas, Campcnarayi, Nxrayola, 
Cerracedo, Cerrecedelo, Vllladepa-
los, Vlllaverde, Dthesás y ric SI). 
E l igua la tomará del lio Si l en 
cantidad de 5 OCO litros por segun-
do y 10.C00 litros por segundo, en 
aguas medias, y las obras que se 
proponen construir son: una presa 
de 22 metros de altura en el tillo 
llamado «El Estrecho.» sguas arriba 
de la Fuente del Azufre, y las ace-
quias necesarlst para construir y 
.distribuir el agua. 
Propone que se epHquen .'as si-
guientes tarifas de canon: 
Tsrif» máxima: 1,25 pesetas anua-
les per área. 
Tarifa mínima: 0.50 pesetas anua-
les por área. 
COMISIÓN PROVINCIAL 
D E L E O N 
Anuncio 
Hallándose vacantes,dos, plaza: 
de Peones Camineros en la córrete-
rn provincial de León a Boñsr, esta 
Comisión acordó sacar a concurso, 
previo examen de aplltud, formando 
a la Vf z la relación de aspirantes a 
que se refiere el srt 7.° del. Regla-
mento; a cuyo efecto pueden' pre-
sentarse las instancias hasta el 15 
del mes actual, acreditando: , 
1.0 Ser mayor de 23 e/los y me-
nor de 35. y haber cumplido con los 
deberes dei servicio militar, sin,de-
claración de Inutilidad en el mismo. 
2 ° Poseer todos sus miembros 
útiles y aptitud física para el trabajo 
qn» ha de ejecutar. 
3 s No haber sido exnuiscdú de 
plazasdeGuarda jurado, Guarda mu-
nicipal n otros cuerpos del Estado, 
ni de cargos provinciales, ni haber 
sld" condenado a penas aflictivas. 
4.a Observar buena conducta,se-
gún certificado de la Alcaldía donde 
esté nvsclndado. A los hijos de los 
Camineros provinciales se les admi-
tirá deíde la edad de 18 rños. 
5.a Examinados los documentos 
presentedos, re fljerá día para veri-
ficar el examen de aptitud, publican-
do en el BOLETIN OFICIAL la rela-
ción de ¡OÍ-' que rt tiran las condicio-
ne* rrglamtntsrlrs. 
León 3 de julio de 1919—El V i -
cepresidente, P. A . , Ismc Alonso. 
M I N A S 
A ñ ó n e l o ; 
Se hxce snber a D. José González 
del Puerto, vecino de Sorbeda, que 
en laresrluclóR rfcsida erie> recur-
so de alzada sobre!» mlr» «Domin-
go,» expedienta núm. 5.490;' que 
llene presentado; S M el Rey 
(Q. D . G ) ha tenido a bien dereotl-
mer dicho recurso, debiendo dicho 
seflor, si decea enterarse de él, 
nombrar representante en la espita). 
León 2 de julio de 1919.—E! In-
geniero Jele, A. de La Rosa. 
-
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEÓN AÑO D E 1919-1920 
R E P A R T I M I E N T O de 645.846 pesetas y 62 céntimos, que esta Corporación acordó girar entre tos Ayuntamientos de la provincia, 
para cubnr el défictt qu* resulta en elpresupuesto, conforme al art. 117 de la ley Provincial, en armonía con la base 3.*. r 7 -
, . . a r ' ' 138 de la ley Municipaly Beales órdenes de2Z de mayo de 1871, 14 de margo de 1874 y 18 de octubre de l Á l l . 





























A ce vedo. 
Algsdefs, 
Alija de los Melones... 
Almatza 










Bercianot del Camino. 
Berclanos del Páramo. 
Berlanga del Blerzo... 





Bastillo del Páramo. . . 
Caballas Raras 





Campo de la Lomba. . 















































Caatrillo de Cabrera 
Castrlilo de la Valduerna... 









Cebrones del Rio 
Cimanes de la Vega 




Córvidos de los Oteros... • 
Crémenes 
Cnadros 
Cublllas de los Oteros 
Cubtllas de Rneda 
Cubillos 
Chozas de Abajo 
Destrlana 
E l Burgo 
Enclnedo 
Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de ia Vega 
Fuentes de Carbajal 






































7 343 96 
10 214 52 
5505 33 
6872 02 
5 055 66 
8.064 
3.988 17 
4 925 13 

















































































































18 752 25 

















4 286 58 
12 230 91 
12.477 16 


























12 200 60 
7 .85Í85 
15580 53 
























































































































































































































































15 252 65 
20.145 58 
12 864 75 
9.776 96 
61 448 55 
5650 85 
6931 51 













15 1 7 2 % 









10 603 87 
12 798 95 
14097 66 
6.654 56 








































































































































































79 Ora jal de Campo». 
80 Qutendoi de lo* Otero*. 









Laguna de Negrillos. 
Láncarade Luna. . . . 
La Pola de Qorddn.. 
La Robla-
La* Omeflu . 
La VedUa.. 
La Vega de Almanza. 
León 
Lo tBin loadeLuna . 
L o i Barrloi de Sala*. • 
Lacillo. 
Luyego. 
Uamat de la Ribera.. 
Magaz de Cepeda-
Manil l ladelaiMulas . 
Mandila Mayor.. 
Manila 
Mitadeón de tos Otero*. 








Pajare* de lo* Oteros. • 
Palacios de la Valdnema. 
Palacio* del Si l . . 
P¿radasecs.. 
Páramo del SIL. 
Pedrosa del Rey. 
Peranzanes..... 
Pcbladara de Pelayo G ircla. 
Ponfirrada.. 
Potada de Valdein.. 
Pozuelo del Paramo. 
Prado de le Guz icfla . 
Prlaranza del Blerzo.. 
Prloro.. 
Puebla de LUIo 
Puente de Domingo Fldrez.. 
Quintana del Castillo 
Quintana del Msrco 
Quintana y Congoito 
Rabana! del Camino 
136 Regueras de Arriba. 
137 Renedo de Valdetuejar 
ISSReyero 







Riego de la Vega. 
Rlello 






148 San Adrián del Valle 
149 San Andrés del Rabanedo. 
150 Saneado 
151 San Cristóbal dele Polantera., 
152 San Emiliano 
155 San EstebandeNogáles 
154 San Esteban Valdueza 
155 San Justo de la Vega 
156 San Millán de lo* Caballeros.. 
157 San Pedro de Berclanos 
158 Santa Colomba da Curaeflo • • 
159 Santa Colomba de Somoza. . . 





















7 427 92 
4 652 77 
5.760 58 
32.628 16 
5 480 02 
11.469 14 
6.100 29 
11 401 01 
14.204 40 





4 360 61 
11.777 42 
11.183 B7 
12 619 11 
10869 48 
6.876 25 
12 289 71 

























I I . 695 55 
12.732 69 
7.149 25 






























































































































5 135 76 
6906 52 


























4 371 56 










10 255 75 
12.842 38 
5.574 21 













4 779 64 






3 825 46 
10.087 21 
14.288 6P 








































































































































































































































































19 780 64 
5 950 45 













































































































































































16.1 Santa Ele i»de J u m i z — 
168 Sarta MÍÍMB de la l i la 
165 Sonta Matladel Páramo 
164 Santa María de O r d á s . . . . . . . 
165 Santa Marina del R e y . . . . . . . . 
166 Siintas M t r l e i . . . . . . . . . . . . 
167 Srntltgo Mlllf»..- ••• 
168 SUntovenladela VaWoiicIna . 
169 Sarif¿ot .•• ••••••* 
ITC- Scbrado. • *, • V* 
171 Soto de la Vega. . . . 
173 Soto y Amlo. •• 
172 Tcral de lot Qnzmanei. 
174 T c r f r o . . . . . 
175 Tnbadelo 
176 Troclias.. 
177 Tárela — . . . . 
176 Urdíale» del P á r a m o . . . . . . . . . 
179 Valdefreino. . . . 
180 V»|d* fuer tea del Pá ramo . . . . . 
381 Ví lde laguero i . . . . . . . 
18! Veldemora.-... 
183 Veldeplélago.... . . -
184 Valdepoto •• 
185 V e l d é r e a . . . . . . . . . . . i 
186 Valderrey .• 
167 Valdermeda. . . . . . . . 
188 Valdesamarlo -
188 Vf l dp Sen Lorenzo 
19C VaWeteja •• 
191 Valdavlmbre. . . . . . . 
19í Valencia da Don J u a n . . . . . . . 
185 Valverde de IB Virgen 
184 Valverde Emlque. 
185 Valleclllo 
1 » Valle de Flnoüedo 
187 Vegacervera... 
188 Vtga de Esplnareda 
188 Vega de Infanzones 
900 Vega de Valcarce 
801 Vfgamlén . . . . . . 
S02 Vegaquemada. 
805 Vrgarlenza.. -
904 Vega* del Condado 
805 Vl l lab l lno . . . . . . 
SOBVüItbraz . . . . 
a07Vlllacé i . . 
908 Vliladargoa . . . 
SCSVHIadecanes....-
810 Vlllademor de la Vega 
airvillafér..... . . . 
812 Villtfrarca del B i e r z c . . . . . . , . 










883 Vlllenuev'a de las Manzanas.. 
SSiVIliicblspodeOlero 
S3S Vlllaqucjlda. • 
828 Vlllequllambre... 
887 Vlllare Jo de Ofblgo . . . 




838 Villa verde de Arcayos . . . . . . . 
835 VIHíZBla.. . . . . . . 
834 Vlllazanzo. • • • • 








9 366 71 
7.574 16 
5 231 82 
4S58C6 
17.5C6 12 














15 933 58 
10.520 15 
3.142 91 




9 466 90 
7.001 33 
4 459 84 
7.289 42 










3 765 89 





















16 408 64 
10.853 98 
14 827 91 




2.104 289 77 
1.846 66 









































































351.352 96 2.455.622 731 
10 829 66 
8.878 68 
3.256 13 




















20 535 64 
27.797 f í 
16 305 9? 
11 319 23 
5.305 Ül 
10 819 87 
1 673 15 
16 128 71 
16.265 41 
10.238 18 










22 691 25 





8 261 72 
7.912 71 
14 770 03 
9.325 13 
7.752 20 
8 825 97 
9.359 52 
5 522 3' 
7.420 8¡ 
16 782 54 
11,429 51 
12 . 215 8t 
7.885 81 
11.126 7! 













































































































































































































































5S6J |9 59¡ 549.456 291 160.925 58 5 322 752 19 
9 
14 495 75 
9.471 25 
7 245 36 
7.412 20 
23.652 56 
26 331 55 
12.476 37 





12 390 84 
15 550 71 
8019 06 
19.519 05 
17 978 72 
6269 94 
20 930 60 
5 216 79 
7.449 66 
5 621 40 




14 547 36 
3 874 50 
13 220 01 
1.931 53 
19 504 33 











10 073 43 
25 828 
17 . 919 65 
9 743 28 
8 202 23 
6.745 26 
15.854 46 













14 149 97 
11.205 75 
10.394 10 
18 615 84 
29 276 40 
































.4 269 » 
8381 > 
5 60 8 »; 




































2 750c » 
2 178 » 
2.022 » 
3.619 > 
5 692 > 
4.058 » 
4.669 > 
2 793 » 
4 275 62 
638 > 
1.980 » 
5 423 » 
1986 > 
645.846 62 
León 10 de marzo de 19I9.—EI Presidente, Mariano Alonso. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía conítttúcional dé 
Brazuelo 
L>:$ cccntes.miinlclpsfts de 1918 
yprhner trlmcslré de 1919, sé ha-
llan de manifiesto en cita Secretarla 
Kr espacio de qblnce dlsi; durante i cuales pueden presentarse Iss 
reclamaciones que contra los mis-
mas i * estimen justas. 
Brazuelo 30 de Junio dé 1919— 
El Alcalde, Félix Carro. 
'• ' .%..: ' 
Los contribuyentes qne hayas ex-
perfméntado alteración en su rique-
za rdstlca y urbana en este Ayunta-
miento, presentarán 'as correspon-
dientes relaciones én ésta Secreta-
rla, durante el P!FZO de quince días, 
acreditando haber satisfecho los co-
rrespondientes derechos reales a la 
Hacienda. 
Brazuelo 30 de Junto de 1919. — 
E l Alcalde, Tíllx Carro. < 
C O S T E R O S S U P E R I O R E S 
de álamo y negrillo, vendó en Ga-
llegulilos de Campos, a cuatro kiló-
metros de la Estación de Qrajal y 
ocho de la de Sahagfin, por carre-
tera. Informará Gabriel Garda de 
Novoa, en dicho pueblo. 
Imprenta dé la Diputación provincial 
